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Apunt biogràfic 
 
Sara Llorens i Carreres (Buenos Aires, 1881 – Perpinyà, 1954) 
Folklorista, esposa de Manuel Serra i Moret. Estudià el folklore català sota el 
mestratge de Serra i Pagès. Publicà nombroses articles i la seva obra més 
important és El cançoner de Pineda. 
 
PLANES I CASALS, Jordi. “Arxiu del Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la 
Universitat de Barcelona”. Dins de: Guia dels Arxius Històrics de Catalunya, 6. 
Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1995, pp.89- 
131. 
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FONS PERSONAL DE SARA LLORENS DE SERRA 
 
 
1- ESCRITS 
 
FP (Llorens). 1 (1) 
 
a- Sara Llorens. Escrits. 
 
I- Papers Història de Pineda. 
 
FP (Llorens). 1 (2) 
 
a- Sara Llorens. Escrits. 
 
I- Articles de Premsa. 
1- LLORENS, Sara. L’ ajut al front de guerra. “Ressorgiment” 
Buenos Aires, (Agost 1938) nº265, p. 4280-4281. 
2- LLORENS, Sara. En el reialme de Franco. “Ressorgiment” 
Buenos Aires, (Juliol 1940), p. 4653-4654. 
3- LLORENS, Sara. Mosaic anecdòtic. “Ressorgiment” Buenos 
Aires, (Gener 1939), p. 4361-4362. 
4- LLORENS, Sara. Epistolari de post-guerra. Les nostres 
compatriotes. “Ressorgiment” Buenos Aires, (Setembre 1939), 
p. 4495-4496. 
5- LLORENS, Sara. Amb comentari o sense... “Ressorgiment” 
Buenos Aires, (Març 1940), p. 4591-4592. 
6- LLORENS, Sara. Amb comentari o sense... “Ressorgiment” 
Buenos Aires, (Junt 1940), p. 4639-4640. 
7- LLORENS, Sara. La visió de l’ amor. “Ressorgiment” Buenos 
Aires, (Octubre 1940), p. 4702-4703. 
8- LLORENS, Sara. Contes pels infants. Sant Felui de Guíxols, 
[19..], 1 p. (Retall de premsa). 
9- LLORENS, Sara. D’ una llar. “Armonia” Girona, (Gener 1905) 
nº15. (Fotocòpia). 
10- LLORENS, Sara. Epistolari de post-guerra. Els nostres 
infants. “Ressorgiment” Buenos Aires, (Novembre 1939), p. 
4521-4522. 
11- LLORENS, Sara. Amb comentari o sense... “Ressorgiment” 
Buenos Aires, (Abril 1941), p. 4800-4801. 
12- LLORENS, Sara. Notes folklòriques. Rondalls. 
[“Ressorgiment”], [Febrer 1927], p. 2063. 
13- LLORENS, Sara. Epistolari de guerra. “Ressorgiment” 
Buenos Aires, (Desembre 1938), p. 4349-4350.  
14- LLORENS, Sara. Epistolari de guerra. “Ressorgiment” 
Buenos Aires, (Octubre 1938), p. 4313-4314. 
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15- LLORENS, Sara. Epistolari de guerra. “Ressorgiment” 
Buenos Aires, (Setembre 1938), p. 4297-4298. 
16- LLORENS, Sara. Sobre el valor en España. “La 
Vanguardia” Buenos Aires, (Febrer 1940), p. 6. 
17- LLORENS, Sara. Les nostres dances. “Ressorgiment” 
Buenos Aires, (Desembre 1945), p. 5740. 
18- LLORENS, Sara. Pàgines d’ antics llibres en folklore català. 
“Ressorgiment” Buenos Aires, (Agost 1941), p. 4865. 
19- LLORENS, Sara. El floklore i son desenrotllament a 
Catalunya. “Ressorgiment” Buenos Aires, (Abril 1941), 7 p. 
20- LLORENS, Sara. Els antics monuments literaris a Pineda. 
“Vida Nova” [s.l.], (25/VI/1922), 2 p. (Retall de premsa). 
21- LLORENS, Sara. Un altre caigut. “Ressorgiment” Buenos 
Aires, (Abril 1947), 1 p. (Retall de premsa). 
22- LLORENS, Sara. A les nostres dones. “Ressorgiment” 
Buenos Aires, (Octubre 1946), p. 5898. 
23-  LLORENS, Sara. La paga del món. [s.n.] Barcelona, 
(12/I/1924), 1 p. (Retall de premsa). 
24- LLORENS, Sara. A les mares catalanes. Als pares també. 
“Ressorgiment” Buenos Aires, (Març 1947), 1 p. (Retall de 
premsa). 
 
II- Notes. 
 
III- Escrits varis. 
1- LLORENS, Sara. Visió de Catalunya. [s.l.], [19..], 30 p. 
(Manuscrit). 
2- LLORENS, Sara. La rondalla elemental. [s.l.], [19..]. (Borrador). 
3- LLORENS, Sara. El compliment del deure. [s.l.], [19..]. 
(Manuscrit). 
4- LLORENS, Sara. La Ventafocs. (Rondalla popular adaptada a l’ 
escena en 2 actes per...). [s.l.], [19..]. (Manuscrit). 
5- LLORENS, Sara. Recitacions populars. [s.l.], [19..]. (Manuscrit). 
6- LLORENS, Sara. Evocacions de Catalunya socialista. [s.l.], 
[19..]. (Manuscrit). 
7- LLORENS, Sara. Mis pollitos. [s.l.], [19..]. (Manuscrit). 
8- LLORENS, Sara. El cumplimiento del deber. [s.l.], [19..]. 
(Manuscrit). 
9- LLORENS, Sara. [En la meseta...]. [s.l.], [19..], 10 p. 
(Manuscrit sense títol). 
10- LLORENS, Sara. La pastora de corderos. [s.l.], [19..]. 
(Manuscrit). 
11- LLORENS, Sara. Catalunya sempre. [Argentina], 
(11/IX/1950), 9 p. (Document mecanografiat). 
12- LLORENS, Sara. [Senyor President, socis del “Casal de 
Catalunya” i amics que m’ escolten...], [Argentina], [19..], 4 p. 
(Document manuscrit i mecanografiat). 
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13- LLORENS, Sara. Parlem una estona de l’ infant, que s’ ho 
val. [s.l.], [19..], 4 p. 
14- LLORENS, Sara. En record de Maria Martí. Pineda, 1936, 4 
p. (Escrit acompanyat de recordatoris a Maria Martí de la Unió 
Socialista de Catalunya, Estol Femení Socialista de Pineda, Grup 
Femení d’Esquerres de Calella, “Societat Fabril d’ Obres en 
gènere de punt” de Calella, Grup Femení de Joventut 
Republicana de Premià de Mar i Joventut Socialista de 
Catalunya-Secció Pineda). 
15- LLORENS, Sara. Proses. Barcelona : Illustració Catalana, 
[19..], 24 p. 
16- [LLORENS, Sara]. Animes mortes. [s.l.], [19..], 5 p. 
(Manuscrit). 
 
 
2- DOCUMENTS 
 
FP (Llorens). 2 (1) 
 
a- Sara Llorens. Documents diversos. 
 
I- Fulls volants. 
1- [Pineda, 31 de Enero de 1940. Aniversario de su liberación. 
Programa de Fiestas]. [Pineda], 1940. 
2- [La Comisión organizadora de la Gran Tómbola...]. Pineda, 
Agost 1948. 
3- JOVENTUT CULTURAL DE PINEDA. La “Joventut Cultural de 
Pineda”, al poble. Malgrat, Maig 1930. 
4- [Programa de les festes que cellebra la Vila de Pineda els dies 
28, 29, 30 i 31 d’Agost d’enguany]. Pineda, 24/VIII/1922. 
5- JOVENTUT SARDANÍSTICA DE PINEDA. Estat de comptes. 
Pineda, Gener 1936. 
6- [Teatre Sala La Constancia. Gran vetllada que l’Agrupació 
Teatral Pinedanca...]. [Pineda], [19..]. 
7- JOVENTUT CATALANISTA. [Extraordinària funció per la gran 
companyia Vila-Davi]. Pineda, Desembre 1935. 
8- JOVENTUT SARDANÍSTICA DE PINEDA. JUNTA DIRECTIVA. 
[D’acord amb la modificació que sufriren nostres Estatuts...]. 
Pineda, Gener 1936. 
9- [El “Servei de Cirurgia i Especialitats” convida...]. Pineda, Gener 
1936. 
10- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA ; UNIÓ 
SOCIALISTA DE CATALUNYA. [Candidats a les Eleccions de 
Diputats al Parlament de Catalunya]. [Barcelona], [1936]. 
11- [El Comité Local de Segell Pro-infància, convida...]. 
Pineda, Gener 1936. 
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12- PINEDA. AJUNTAMENT. Al poble de Pineda. Barcelona, 
[19..]. 
13- [Prospectes anunciant un servei especial de plisats, calats 
i brodats]. Pineda, [19..]. 
14- PINEDA. AJUNTAMENT. Homenatge a la vellesa. Pineda, 
4/IV/1931. 
15- BIBLIOTECA POPULAR DE PINEDA. Curso de conferencias 
públicas organizado por la Diputación Provincial de Barcelona. 
[s.l.], [192.]. 
16- [Pagarés emesos per la Junta de Obra de la Iglesia 
Parroquial de Pineda]. Pineda, [1950-1951]. 
17- [Homenatge que tributen al digníssim mestre Josep 
Misser els seus ex-deixebles i amics]. Pineda, 29/V/1930. 
18- JOVENTUT CULTURAL DE PINEDA. JUNTA DIRECTIVA. 
[Prospecte anunciant la conferència de professor Josep Regull 
Vilaró sobre “Ensenyança i educació sexual”]. [Pineda], [19..]. 
19- [Prospectes anunciant el programa de les Festes de Sant 
Antoni]. [Pineda], Juny 1930. 
20- COOPERATIVA OBRERA DE PINEDA. Als socis. [Pineda], 
Juny 1930. 
21- ACCIÓ CULTURAL MALGRATENCA. [Prospecte anunciant la 
conferència de Josep Ragull i Vilaró sobre “Educació sexual”]. 
[s.l.], [19..]. 
22- UNIÓ D’ESQUERRES DE PINEDA. [Prospecte anunciant la 
conferència política de Francesc Arnau i Cortina sobre “Els 
camins de la dignitat”]. [Pineda], [19..] 
23- [Prospecte anunciant el programa d’actes a celebrar al 
“Teatre Tívoli”]. [Pineda], 1930. 
24- JOVENTUT CULTURAL DE PINEDA. [Anunci de la 
programació d’alguns actes organitzats per la Joventut Cultural 
de Pineda]. Malgrat, [19..]. 
25- SOCIETATS OBRERES DE PINEDA ; AGRUPACIÓ 
SOCIALISTA DE PINEDA. [Les Societats Obreres de pineda i 
l’Agrupació Socialista de pineda organitzen una vetllada a 
Benefici dels minaires de Rio Tinto...]. Calella, Octubre 1920. 
26- JOVENTUT CULTURAL DE PINEDA. JUNTA DIRECTICA. 
[Amb l’intent de difondre la cultura entre els associats...]. 
Calella, [19..]. 
27- JOVENTUT CULTURAL DE PINEDA. JUNTA DIRECTICA. 
[Prospecte anunciant la conferència de Francesc Arnau i Cortina 
sobre”L’amor als vells i els deures collectius”]. Malgrat, [19..]. 
28- JOVENTUT CULTURAL DE PINEDA. JUNTA DIRECTICA. 
[Prospecte anunciant la conferència de Manuel Serra i Moret 
sobre “Escoles polítiques contemporànies: els seus programes i 
la seva significació]. [s.l.], [19..]. 
29- JOVENTUT CULTURAL DE PINEDA. [Prospecte anunciant 
l’actuació del grup dramàtic Praetorium al Teatre Tívoli]. 
Balnes, [19..]. 
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30- [Prospecte anunciant el llibre “El cançoner de Pineda” de 
Sara llorens]. [s.l.], [19..]. 
 
II- Documents diversos. 
1- [SERRS I PAGÈS, Rossend]. Inventari de la biblioteca folklòrica 
de Rossend Serra i Pagès]. Barcelona, 1930, 169 p. (Document 
mecanografiat). 
2- M.C.N. Maria del Carmen Medan Oliva. Una futura artista 
catalana. [s.l.], [19..], 1 p. 
3- E.M. Fulls d’actualitat. “Ressorgiment” Buenos Aires, 
(Novembre 1935), p. 4333-4334. 
4- Conferència sobre folklore. “Ressorgiment” Buenos Aires, (Abril 
1926), p. 1902. 
 
III- Documents relacionats amb la mort de Sara Llorens. 
1- Sara Llorens de Serra. “Ressorgiment” Buenos Aires, (Maig 
1954) nº454, 1 p. (Fotocòpia). 
2- Sara Llorens de Serra (1881-1954). Escriptora i folklorista 
eminet morta a l’exili. “Estat Català” París, (Octubre 1956) 
nº18, p.1. 
 
b- Sara Llorens. Documents personals. 
 
I- Correspondència. 
[s.d.] – 3 cartes 
1933 – 1 carta 
1942 – 1 carta 
1945 – 1 carta 
1946 – 2 cartes 
1949 – 1 carta 
1953 – 2 cartes 
 
II- Papers personals. 
- 3 passaports de la República Argentina 
- 1 carnet d’identitat de la República Argentina 
- 8 fotos de carnet 
- Document certificant la partida de naixement emès pel registre 
civil, acompanyat d’una carta del Vicecònsol de la República 
Argentina 
- Testament de Sara Llorens escrit el 14/I/1948. 
 
III- Escriptures. 
- 10 escriptures 
 
IV- Diversos. 
1- Retalls de premsa 
2- 21 poemes 
3- Apunts 
